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ABSTRAK 
Amaliyah, Khikmatus. 2014, Perancangan Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di 
Kabupaten Malang. Dosen Pembimbing; Luluk Maslucha, MSc. dan A. Gat 
Gautama, MT. 
Kata Kunci: Healing Environment, Rehabilitasi Pengguna Narkoba, Serenity in Fluidity 
Narkoba menyebabkan rusaknya generasi bangsa yang dapat mempengaruhi 
kerusakan moral dan hilangnya akhlak para pemuda. Usia produktif memiliki jumlah 
pengguna yang besar dan meningkat setiap tahunnya. Dalam agama Islam pemakaian obat-
obatan terlarang sangat dilarang karena termasuk pada golongan yang memabukkan. Faktor 
lingkungan tempat para pengguna narkoba tinggal juga dapat mempengaruhi proses 
penyembuhan ketergantungannya.  Pengguna narkoba memerlukan wadah serta 
lingkungan yang dapat mengurangi penggunaan narkoba secara bertahap hingga terlepas 
dari narkoba berupa Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kecamatan Karangploso 
Kabupaten Malang dengan menerapkan tema healing environment. Kondisi tapak yang 
memiliki view baik, kondisi iklim yang nyaman, serta akses yang mudah dicapai dapat 
sesuai dengan prinsip-prinsip healing environment. Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba 
diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa berkurangnya tingkat kecanduan 
narkoba, berkurangnya tingkat kejahatan di masyarakat serta menambah daya kreativitas 
para rehabilitan 
Konsep yang dipakai adalah serenity in fluidity yang menciptakan lingkungan yang 
mengambil unsur-unsur alam sebagai ketenangan pada tiap proses penyembuhan yang 
secara langsung dapat dikaitan dengan healing environment dan kajian keislaman. Konsep 
serenity in fluidity diaplikasikan pada tapak dengan membentuk zoning yang menunjukkan 
aliran dari awal pengguna datang hingga berada di area peristirahatan. Pada bentuk, 
mengaplikasikan unsur lengkung yang melembutkan dan unsur tegas yang menguatkan, 
serta membuat optimisme hidup pengguna lebih meningkat. Pada ruang, mengaplikasikan 
dengan menciptakan suasana ruang yang lebih tenang dan segar. 
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ABSTRACT 
Amaliyah, Khikmatus. 2014, Design of Drug Users Rehabilitation Center in Malang. 
Advisor; Luluk Maslucha, MSc. and A. Gat Gautama, MT. 
Key Word: Healing Environment, Rehabilitation of Drug Users, Serenity in Fluidity 
Drugs may cause damage to the generation of nation which influence the moral 
damages and moral loss of youth. The productive age have a large number of users and 
increasing every year. In Islam using an illegal drugs is strictly prohibited because it 
included in the heady group. A factor of the neighborhood where drug users stay can also 
affect the healing process. Drug users need a place and neighborhood that can reduce drug 
use in stages until regardless such as Rehabilitation Center Drug Users in Karangploso Sub 
district Malang by applying a healing environment theme. Site conditions have a good 
view, comfortable climatic conditions, and easy access can be achieved in accordance with 
the principles of healing environment. Rehabilitation Center of Drug Users are expected to 
have a positive impact such as reducing drug addiction, reducing crime in society and 
increasing rehabilitant’s creativity 
The concept is fluidity in serenity that creates an environment which takes the 
nature’s elements as serenity in every healing process that can directly associated with 
healing environment and Islamic studies. The concept of serenity in fluidity was applied in 
site by establishing zoning which showing the flow of users from the beginning to being in 
the rest area. On the form, applying the curved elements that soften and firm element that 
strengthens and increasing the optimism of user's life. In the space, applying concept to 
create a quiet and fresh atmosphere in rooms. 
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 الملخص
 
 ماسلوتشا: للك  المشرفان.  تصميم مركز إعادة تأهيل متعاطي المخدرات في مالانج.  2015احكمتس, املية. 
  . الماجستيو احمد جا ت غوتا ما  الماجستير
 كلمات البحث  الصفاء في السيولة, إعادة تأهيل متعاطي المخدرات, شفاء البيئة: 
الأدوية تسبب الضرر لجيل من الناس الذين يمكن أن تؤثر الأضرار المعنوية وفقدان أخلاق الشباب. سن الإنجاب لديها 
يتزايد كل عام. في الإسلام هو استخدام المخدرات غير المشروعة يمنع منعا باتا لأنه يتضمن عدد كبير من المستخدمين و
مجموعة مسكر. العوامل البيئية التي يعيش فيها متعاطي المخدرات يمكن أن تؤثر أيضا على شفاء تبعيات العملية. 
اطي المخدرات تدريجيا بغض النظر عن متعاطي المخدرات في حاجة الى الحاويات والبيئة التي يمكن أن تقلل من تع
المخدرات في شكل مركز التأهيل مدمني المخدرات في منطقة كرك فلاسا مالانج من خلال تطبيق محاور الشفاء البيئي. 
ويمكن تحقيق ظروف الموقع التي لديها مشهد جيد، الظروف المناخية مريحة، فضلا عن سهولة الوصول وفقا لمبادئ 
من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في شكل انخفاض مستويات إدمان المخدرات، وخفض مستويات البيئة الشفاء. و
 الجريمة في المجتمع وزيادة الطاقة الإبداعية للمتعاطي المخدرات للمستخدمين مركز إعادة تأهيل مدمني المخدرات
طبيعة كما الهدوء في كل عملية الشفاء التي مفهوم المستخدم هو الصفاء في سيولة التي تخلق بيئة التي تأخذ عناصر ال
يمكن أن ترتبط مباشرة البيئات والشفاء والدراسات الإسلامية. تم تطبيق مفهوم الصفاء في سيولة إلى البصمة من خلال 
إنشاء تقسيم المناطق التي تبين تدفق المستخدمين الأولي في المنطقة جاء للراحة. على النموذج، وتطبيق العناصر 
نحنية التي تخفف والعنصر الثابت الذي يعزز ويجعل الحياة أكثر للمستخدم زيادة التفاؤل. في الفضاء، لتطبيق هذا الم
 .المفهوم لخلق جو من غرفة أكثر هدوءا والطازجة
 
 
 
 
